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La investigación realizada tuvo como objetivo principal determinar si existe relación 
entre PRODUCCIÓN DE ARANDANOS Y EXPORTACIÓN AL MERCADO 
ESTADO UNIDENSE. El tipo de investigación fue aplicada, nivel de investigación 
correlacional y diseño de investigación no experimental. Se utilizó como población a 
30 exportadores exportadores de arándanos de la región de Lambayeque tamaño de 
la muestra calculada fue de 30. La validez del instrumento se obtuvo mediante juicio 
de expertos y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach. La recolección de 
datos se obtuvo a través de 2 cuestionarios con 30 ítems con escala de 3 categorías. 
El análisis de los datos se hizo utilizando el programa estadístico SPSS versión 22.0, 
llegando a evidenciar que existe relación entre PRODUCCIÓN DE ARANDANOS 
Y EXPORTACIÓN AL MERCADO ESTADO UNIDENSE 





















The main objective of the research was to determine if there is a relationship between 
BULK PRODUCTION AND EXPORT TO THE UNITED STATES MARKET. The 
type of research was applied, level of correlational research and non-experimental 
research design. 30 exporters of cranberry exporters from the Lambayeque region 
were used as a population. The sample size was calculated as 30. The validity of the 
instrument was obtained through expert judgment and reliability with the Cronbach's 
Alpha coefficient. Data collection was obtained through 2 questionnaires with 30 
items with a scale of 3 categories. The analysis of the data was done using the 
statistical program SPSS version 22.0, getting to show that there is a relationship 
between BULK PRODUCTION AND EXPORT TO THE MARKET UNITED 
STATES 



















1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad, en la parte sierra norte del Perú es donde se cultiva arándanos con 
abundancia, de acuerdo con las últimas cifras disponibles en el base de datos de la 
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) al 
año 2013, la evolución de la producción de arándanos muestra una tendencia 
creciente. El Perú se puede convertir en un exportador líder de berries, dado que las 
primeras cosechas de arándanos del año 2008 realizadas en el país, dieron resultados 
que las plantaciones se produjeron niveles realmente altos de productividad, calidad 
y costos competitivos, sin embargo, se tiene proyectado que en la actualidad sólo hay 
sembradas 400 has de arándanos. 
 La alta demanda internacional del arándano ha llevado a que las empresas 
agroindustriales de Lambayeque apuesten por la producción del llamado blueberry.  
Resalta mencionar que Lambayeque es la ciudad con un gran potencial  en el cultivo 
de arándanos, a pesar que  la cosecha de esta fruta esta  aumentando de manera 
progresiva , aún nuestros volúmenes de exportación son realmente  muy bajos para 
cubrir la demanda internacional. Destinar nuestras exportaciones de arándanos 
frescos al mercado Estado Unidense, que es altamente atractivo para productos 
agroindustriales de diferentes partes del mundo a corto y mediano plazo es una buena 
alternativa para crecer el porcentaje de participación en el comercio de los berries, 
con el fin de que más empresas Lambayequinas dedicadas a la agroindustria apuesten 
por la producción de arándanos; aprovechando que tienen experiencia de 
exportación. 
Esta investigación tiene como finalidad ver la relación entre Producción y la Exportación de 
arándanos de la Asociación de Productores de Lambayeque para así incrementar el 







1.2. Trabajos previos 
         Nacionales 
Angulo (2014). En su tesis de licenciatura de la Universidad Privada del Norte 
“Oportunidad de negocio en el mercado chino para incrementar la exportación 
peruana de arándanos frescos de la región La Libertad”. Basado en un enfoque 
cuantitativo con un nivel descriptivo y diseño no experimental. Con el objetivo es 
dar conocer las oportunidades de negocio a empresas e instituciones interesadas que 
quieran incursionar o diversificar en un nuevo mercado. Concluyó que: El arándano 
peruano posee atributos de competencia equiparado con otros países vendedores. El 
Perú goza de su posibilidad de ofertar en tiempos donde, por motivo de estación, 
otros países no pueden tales como Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá y 
España por las hectáreas disponibles para el cultivo. 
 
Medina (2014). En su tesis de licenciatura de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas “Producción y Exportación de Arándanos para Estados Unidos”. 
Empleando un enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo correlacional y de 
diseño no experimental. Con el objetivo de lograr encontrar una manera eficaz en la 
producción y rendimiento del arándano. Concluyó que: Perú muestra grandes 
ventajas ya sea por su posición geográfica del terreno, las condiciones climáticas 
que ayudan al proceso de cultivo y no implementar en ello químicos terceros. Esto 
nos permite satisfacer el consumo en el hemisferio norte cuando ellos se quedan sin 
producción para su propia demanda interna. Tenemos un precio razonable en 
cuento a la mano de obra para la cosecha y de igual manera clientes extranjeros 
totalmente garantizados para exportar el producto. 
 
Vergaray (2015). En su tesis de licenciatura de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas “Creación de una empresa para la producción y exportación de fruta 
fresca de arándano”. Empleando un enfoque cuantitativo con nivel descriptivo 
correlacional y de diseño no experimental. Con el objetivo de dar a conocer  
viabilidad financiera del plan de adquisición para el establecimiento de una 
microempresa destinada a actividades de producción y exportación de arándanos. 
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Concluyó que: Hay grandes montos de inversión constante para la infraestructura 
de su producción del cual tienen que haber montos iniciales, inversiones de capital 
y contar con respaldo de un banco financiero, esto hará los volúmenes de 
exportación de fruta fresca de arándano incremente progresivamente. 
Internacionales 
Forbes (2012). En su tesis de titulación de la Universidad Nacional de la Pampa 
“Producción de Arándanos”. De enfoque cuantitativo, con nivel descriptivo y un 
diseño no experimental. Con el objetivo de dar a conocer como destinar la 
mercadería a los países con mayores facilidades de ingreso a sus mercados. 
Concluyó que: En la producción de arándanos, el 80% solo es para el comercio 
internacional mientras que el otro 20% es para el consumo del mercado interno ya 
que no satisfacen los requisitos globales y la mayor parte es vendida para la 
fabricación de postres, tortas, jugos en el ámbito nacional. La parte restante es para 
los consumidores individuales, restaurantes y mercados, usualmente es distribuido 
helado. 
 
Thompson (2003). In his research article of Blackwell publishing, United States 
"Collection, handling and storage of fruit and vegetables". Empleó un enfoque 
cuantitativo, de nivel correlacional y diseño no experimental. Con el objetivo de 
tomar medidas de precaución al momento de realizar acciones de manipuleo y 
empleo de la fruta. En una traducción libre, concluyó que: El arándano fue 
empleado como receta medicinal la cual tiene propiedades nutritivas y ricas de 
ácido ascórbico y antioxidantes y puede tener beneficios para el sistema 
cardiovascular urinario. 
 
Howell (2007). En su artículo de investigación de "The bioactive compounds in 
blueberries and their role in the prevention of urinary tract infections at the 
University of New Jersey, United States". Realizando un enfoque cuantitativo con 
un diseño descriptivo correlacional no experimental y con el objetivo de 
examinación de las propiedades y características del fruto para el tratamiento y 
precaución de las enfermedades vía urinaria. En una traducción libre, Concluyó 
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que: Para la predisposición de infecciones del tracto urinario se ha utilizado el 
arándano como fruto con características altamente favorables y lucrativas gracias a 
sus ácidos que contiene y que estas luchan con bacterias en la orina. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Variable 1: Producción 
Villalba (2012). En su libro, define a la producción como una actividad 
realizada bajo control y la responsabilidad de una unidad institucional 
(empresas). 
 Es la actividad que se ah ido evolucionando dentro de un sistema económico. 
Más específicamente, se trata de la capacidad que tiene un factor productivo para 
elaborar  determinados bienes en un periodo determinado.  
Mano de obra, capital, bienes y servicios van a ser nuestras dimensiones en 
producción. A continuación, se presentarán en el orden correspondiente. 
 Dimensión 01: Mano de Obra  
 “Mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se aplica durante el 
proceso de elaboración de un bien´´. Villalba (2012).  
Es decir, el dinero que se le abona al trabajador por sus servicios. 
Es decir, la mano de obra va depender de cómo está clasificada para que pueda 
recibir la remuneración respectiva, pero también va depender del país ya que 
cada uno maneja una cierta clasificación de derechos laborales. 
De esta manera las empresas podrán brindar sus remuneraciones de acuerdo a su 
rendimiento. 
Dimensión 02: Capital  
El capital consiste en el total del patrimonio o bienes, ya sean estatales, privados, 
industriales, entre otros. Es decir, cumplen con la función de producir grandes 
ganancias, ya sea por préstamo o inversión. Villalba (2012). 
Es decir, es el conjunto de recursos, bienes y valores disponibles para cumplir 
las necesidades básicas, generando un ingreso más. Ayudando económicamente 
a la empresa o lugar de inversión. 
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  Dimensión 03: Bienes y Servicios  
 “Mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se aplica durante el 
proceso de elaboración de un bien´´ Villalba (2012). 
 Es decir, el dinero que se le abona al trabajador por sus servicios. 
En su libro indica que: los bienes y servicios es aquel resultado de todos los 
esfuerzos humanos que hacen para satisfacer las necesidades y el deseo de las 
personas. 
Por otra parte, Santiago (2004). Indica que: La producción consiste en todo el 
cambio generado y adaptación de una materia prima para un mejor empleo de 
ello. Pasa por una serie de procesos de transformación del producto para que 
cubra necesidades prioritarias siendo este el resultado final de su combinación de 
factores involucrados. 
Garrido (2006). En su libro, indica que la producción es: La ocupación en el que 
las personas ejecutamos temperamentos de un bien transformándolo para su 
correspondiente ajuste a nuestros principales requisitos o necesidades. Es la 
evolución donde reformamos componente en servicios o bienes para dar la 
satisfacción de las prioridades de los seres vivos. 
 
1.3.2. Variable 2: Exportación 
La exportación es el movimiento de cualquier bien o servicio entre países, con 
propósito comercial, para su uso o consumo en países extranjeros. 
Daniels, J., Redebaugh, ,. L., & Sullivan, D. (2010) Indica que las empresas que 
se integran en la exportación lo hacen sobre todo para aumentar sus accesos de 
ventas, para lograr escalas en la producción y para que pueda multiplicar sus 
sedes de ventas. “Exportar es solamente vender. Vender bienes y servicios 
elaborados en el país y que se consume en otro” Ya que el arancel es un 
impuesto que afecta en el comercio exterior para aumentar el valor al precio de 
las mercancías hacia el mercado de destino, con el objetivo de cuidarlos bienes 
similares. 
“La exportación es el medio más común del que se sirven las compañías para 
iniciar sus actividades internacionales. Es decir que las empresas se introducen a la 
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exportación lo hacen sobre todo para incrementar sus ingresos de ventas, para 
conseguir economías de escala en la producción y para que pueda diversificar sus 
sedes de ventas” (p.714)” 
Dimensión 01: Volumen de Exportación 
Daniels et al. (2010) define volumen de exportación como “las 15 cantidades 
que se miden en magnitudes físicas y generalmente se expresan por el número de 
artículos producidos o por unidades de medidas (de longitud, peso o volumen)” 
(p.109)  
Es decir, es el porcentaje de una cierta cantidad que se ofrece al mercado 
cubriendo las demandas generadas. Es el total de mercadería que es 
comercializada al mercado externo del cual se tiene que tener prioridad con los 
pedidos sin generar pérdidas. 
 Dimensión 02: Valor de Exportación 
Daniels et al. (2010) “El dinero pagado o por pagar que se establece en relación 
de la oferta y la demanda del mercado que establecen dichos precios expresados 
en distintas monedas”. (p.109) 
Es decir, a más volumen de mercancías que una empresa exporte mayor será su 
ganancia, pero para conseguir esto se necesita de estrategias bien definidas, las 
que ayudaran a poder determinar los volúmenes de ventas que tendrán en su 
mercado objetivo. 
Dimensión 03: Precio de Exportación 
Daniels et al. (2010) “La cantidad de dinero pagada por unidad de producto 
(bien o servicio)”. (p.109) 
Es decir, es el importe o estimación de la exportación es el coste acordado 
mediante la transacción de bienes entre clientes y comerciantes con distintas 
ubicaciones de países. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿Qué relación existe entre la producción de arándanos de la asociación de 
productores de Lambayeque y exportación al mercado Estado Unidense 2010-2016? 
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1.4.2 Problema Específico 
1. ¿Cómo se relaciona la mano de obra de arándanos de la asociación de productores 
de Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense 2010-2016? 
2. ¿Cómo se relaciona el Capital de arándanos de la asociación de productores de 
Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense, 2010-2016? 
3. ¿Cómo se relaciona entre bienes y servicios de arándanos de la asociación de 
productores de Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense, 
2010-2016? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo tiene una justificación practica y metodológica, a continuación: 
Justificación practica: Los resultados que se obtendrán nos permitirán definir todos 
los aspectos mejora en la producción para incrementar de esta manera nuestro nivel 
de exportación. 
Justificación metodológica: Este estudio servirá como guía metodológica para las 
futuras investigaciones semejantes al área de Negocios Internacionales, en el tema de 
Producción de una asociación para superar a sus competidores e incrementar sus 
niveles de exportación. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Existe relación entre producción de arándanos de la asociación de productores de 
Lambayeque y exportación al mercado Estado Unidense, 2010-2016. 
No existe una relación entre producción de arándanos de la asociación de 
productores de Lambayeque y exportación al mercado Estado Unidense ,2010-2016. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
1. Existe relación entre mano de obra de arándanos de la asociación de productores 
de Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense 2010-2016. 
2. No existe relación entre mano de obra de arándanos de la asociación de 




3. Existe relación entre Capital de arándanos de la asociación de productores de 
Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense, 2010-2016 
4. No existe relación entre Capital de arándanos de la asociación de productores de 
Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense, 2010-2016 
5.Existe relación entre Bienes y servicios de arándanos de la asociación de 
productores de Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense 2010-
2016. 
6.No existe relación entre Bienes y servicios de arándanos de la asociación de 
productores de Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense 2010-
2016. 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General 
Identificar como se relaciona producción de arándanos de la asociación de 
productores de Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense 2010-
2016. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
1.  Identificar como se relaciona la mano de obra de arandinos de la asociación de 
productores de Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense 
2010-2016. 
2. Identificar como se relaciona el capital de arándanos de la asociación de 
productores de Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense 
2010-2016. 
3. Identificar como se relaciona los bienes y servicios de arándanos de la 









2.1 Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación será no experimental, la cual según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) se caracteriza por no manipular las variables. (p.152). 
De tipo transversal, el cual indica Hernández, Fernández y Baptista (2014) recoge 
datos en un tiempo determinado. (p.154). 
De nivel correlacional, la cual de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
implica el grado de asociación entre dos o más variables. (p.93). 
El tipo de enfoque de esta investigación es el cuantitativo, el cual para Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) utiliza el análisis estadístico y la recolección de datos 
para probar teorías y establecer pautas de comportamiento. (p.4). 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variables 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) las variables son 
propiedades que pueden variar y son capaces de medirse o 
ser observadas (p. 105).r 
 
2.2.2 Operacionalidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es la descomposición de la variable 
en sub términos llamados indicadores que pueden ser verificables y mediables en 








2.3 Población y muestra 
2.3.1. Población 
Según Valderrama. (2013) la población es un conjunto de elementos finitos o 
infinitos, que tienen características comunes, expuestos a ser observados. (p.182). 
La población está conformada por La Asociación de productores de Lambayeque  
2.3.2. Muestra 
Para Briones (2010) la muestra es una parte de la población, la cual sirve para 
representarla. (p.25). 
La muestra para la presente investigación consta de 30 personas de la Asociación de 
productores de Lambayeque  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se realizará una encuesta la cual nos ayudará a recoger información sobre la 
investigación. Esta técnica utilizada no se necesitará personal especializado, siendo 
el método de evaluación sumaria o escala psicométrica de Rensis Likert que utiliza 
encuestas específicas con el grado nunca y siempre a un reactivo de pregunta. 
Cuestionario 
El instrumento utilizado fue el cuestionario que según Chasteauneuf (2009, citado en 
Hernández, Fernández y Baptista, 2014) es un conjunto de preguntas respecto de una 
o más variables a medir. 
Para efectos de la presente investigación se desarrollará el cuestionario con escala tipo 
Likert, con un total de 60 preguntas (30 de la variable 01, y 30 de la variable 02). 
Validez 
La validación del instrumento se realizará a través de un juicio de expertos, estos 
determinaran mediante criterios de juicio la validación cualitativa de los contenidos. 
En la presente investigación el instrumento será validado por tres expertos de la 
UCV. 
Confiabilidad 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) La confiabilidad es un 
instrumento de medición, el cual indica el grado en que su aplicación repetida al 
mismo objetivo produce resultados iguales. (p.200).  
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Para medir el instrumento de confiabilidad se acudirá al estadístico alfa de 
Crombach. 
 
Variable 1: Producción  
Para poder medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición. De la 
primera variable Producción utilizamos la prueba de Alfa de Crombach las cuales se 
obtuvo lo siguiente: 
TABLA N°1 
Resumen de procesamiento de casos 















De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad de la primera variable, al 
procesar los datos de nuestra encuesta, el Alfa de Cronbach dio como resultado 0,749 
lo que demuestra que el instrumento es fiable 
 
Variable 2: Exportación 
 N % 
Casos Valido 30 100,00 
Excluido 0 0 






Estadísticas de fiabilidad 
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Para poder medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición. De la 
segunda variable Exportación, utilizamos la prueba de Alfa de Crombach las cuales 
se obtuvo lo siguiente: 
TABLA N°2 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Valido 30 100,00 
Excluido 0 0 
Total 30 100,00 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas  







De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad de la primera variable, al 
procesar los datos de nuestra encuesta, el Alfa de Cronbach dio como resultado 0,789 
lo que demuestra que el instrumento es fiable. 
 
2.5 Método análisis de datos 
Para analizar la variable se utilizará el paquete estadístico SPSS versión 22. 
El programa Excel nos permitirá realizar los gráficos y porcentajes en las tablas de 
frecuencia, sus figuras y distribución, además se obtendrá información y se 
organizará, lo cual permitirá obtener una base de datos que permitirá presentar los 










2.6 Aspectos éticos 
En el presente proyecto de investigación se consideran los siguientes aspectos éticos: 
- Confiabilidad que buscamos responder frente a la problemática planteada. 
- Información objetiva propia del autor. 
- Se tendrá en cuenta la veracidad de resultados; el respeto por la propiedad 
intelectual; el respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales; 
respeto por el medio ambiente y la biodiversidad; responsabilidad social, 
política, jurídica y ética; respeto a la privacidad; proteger la identidad de los 
individuos que  






























Como podemos observar en la tabla 1 y figura 1, se deduce que la Producción se encuentran 






















Niveles de Producción de  arándanos  de la Asociación de Productores de Lambayeque 2010- 2016. 









Casi Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
A veces 18 60,0 60,0 80,0 
Casi Nunca 6 20,0 20,0 100,0 
Total 




ambos. Por lo tanto, se observa una preferencia porcentual del 60% de encuestados que 
señalan que a veces existen Producción de arándanos en la asociación de Productores de 
Lambayeque 2010-2016. 
 
Dimensión 1- Mano de Obra  
TABLA 2 


















Casi Siempre 8 26,7 26,7 26,7 
A veces 16 53,3 53,3 80,0 
Casi Nunca 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
INTERPRETAR 
Como podemos observar en la tabla 2 y figura 2, se deduce que las manos de obra total en 
costos se encuentran en el rango a veces con 53,3%, seguido del rango casi nunca con 26,7% 




















Mano de Obra  Figura 2 
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porcentual del 53,3% de encuestados que señalan que a veces existen Mano de Obra de 
arándanos de la Asociación de Productores de Lambayeque 2010-2016. 
 
Dimensión 2 – Capital 
TABLA 3 
Capital de arándanos de la Asociación de productores de Lambayeque 2010-2016. 





Casi siempre 5 16,7 16,7 16,7 
A veces 19 63,3 63,3 80,0 
Casi Nunca 6 20,0 20,0 100,0 
Total 




Como podemos observar en la tabla 3 y figura 3, se deduce que el Capital se encuentran en el 
rango a veces con 63,3%, seguido del rango casi siempre con 16,7% y por último el rango 

























encuestados que señalan que a veces existen Capital de arándanos de la asociación de 
productores de Lambayeque 2010-2016. 
 
Dimensión 3 – Bienes y Servicios  
TABLA 4 
Bienes y Servicios de arándanos de la asociación de productores de Lambayeque 2010-2016. 








Casi Siempre 11 36,7 36,7 36,7 
A veces 11 36,7 36,7 73,3 
Casi nunca 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
INTERPRETAR 
Como podemos observar en la tabla 4 y figura 4, se deduce que los Bienes y 
servicios se encuentran en los rangos casi nunca y a veces con 36,7%, seguido del 
rango casi nunca con 26,7%. Por lo tanto, se observa una nivelación porcentual del 
36,7% de encuestados que señalan que casi siempre y a veces existen Bienes y 
Servicios de arándanos de la asociación de productores de Lambayeque 2010-2016. 




































Casi Siempre 7 23,3 23,3 23,3 
A veces 17 56,7 56,7 80,0 
Casi Nunca  6 20,0 20,0 100,0 




Como podemos observar en la tabla 5 y figura 5, se deduce que la exportación se 
encuentra en el rango a veces con 56,7%, seguido del rango casi siempre con 23,3% 
y por último el rango casi nunca con 20%. Por lo tanto, se observa una preferencia 
porcentual del 56,7% de encuestados que señalan que a veces existen exportaciones 
favorables en la asociación de Productores de Ica 2017. 
 
Dimensión 1 – Volumen de exportación 
TABLA 06 

































Casi Siempre 12 40,0 40,0 40,0 
A veces 13 43,3 43,3 83,3 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 100,0 




Como podemos observar en la tabla 6 y figura 6, se deduce que el volumen de 
exportación se encuentra en el rango a veces con 43,3%, seguido del rango casi 
siempre con 40% y por último el rango casi Nunca con 16,7%. Por lo tanto, se 
observa una preferencia porcentual del 43,3% de encuestados que señalan que a 




































Dimensión 2 – Valor de Exportación 
 TABLA 07 
Valor de Exportación (agrupado) 








Casi Siempre 10 33,3 33,3 33,3 
A veces 15 50,0 50,0 83,3 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 100,0 




Como podemos observar en la tabla 7 y figura 7, se deduce que el valor de exportación se 
encuentra en el rango a veces con 50%, seguido del rango casi siempre con 33,3% y por 
último el rango casi nunca con 16,7%. Por lo tanto, se observa una preferencia porcentual del 
50% de encuestados que señalan que a veces existe valor de exportación en la asociación de 




























Dimensión 3 – Precio de Exportación 
TABLA 08 
Precio de Exportación (agrupado) 









Casi Siempre 12 40,0 40,0 40,0 
A veces 13 43,3 43,3 83,3 
Casi Nunca  5 16,7 16,7 100,0 




Como podemos observar en la tabla 8 y figura 8, se deduce que el precio de 
exportación se encuentra en el rango a veces con 43,3%, seguido del rango casi 
siempre con 40% y por último el rango casi Nunca con 16,7%. Por lo tanto, se 
observa una preferencia porcentual del 43,3% de encuestados que señalan que a 































3.2 Estadística Inferencial 
Contraste de Hipótesis General 
- Contrastación de hipótesis de las variables producción y exportación 
H1 Existe una relación entre producción de arándanos de la asociación de 
productores de Lambayeque y exportación al mercado Estado Unidense, 2010-
2016. 
H0 No existe una relación entre producción de arándanos de la asociación de 
productores de Lambayeque y exportación al mercado Estado Unidense ,2010-
2016. 
Tabla 09. 















Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
INTERPRETACIÓN 
Como se observa en la tabla 09, el coeficiente Spearman obtenido (r=0,802, 
Sig=0,000) entre Producción y la exportación, es un valor que indica una correlación 
positiva considerable entre ambas variables. 
Decisión: Por lo tanto, según los resultados obtenidos se decide rechazar la hipótesis 
nula de la hipótesis general del estudio. 
Contraste de Hipótesis Específica 
- Contrastación de hipótesis de la mano de obra y la variable exportación. 
H1 Existe una relación entre mano de obra de arándanos de la asociación de 
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productores de Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense 2010-
2016. 
H0 No existe relación entre mano de obra de arándanos de la asociación de 
productores de Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense 2010-
2016. 
Tabla 10. 
















Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
INTERPRETACIÓN 
Como se observa en la tabla 10, el coeficiente Spearman obtenido (r=0,663, 
Sig=0,000) entre la dimensión Mano de Obra  y la variable exportación, es un valor 
que indica una correlación positiva media entre ambas variables. 
Decisión: Por lo tanto, según los resultados obtenidos se decide rechazar la hipótesis 
nula de la hipótesis especifica del estudio. 
- Contrastación de hipótesis de la dimensión capital y la variable exportación. 
H1 Existe una relación entre Capital de arándanos de la asociación de productores de 
Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense, 2010-2016 
H0 No existe relación entre Capital de arándanos de la asociación de productores de 
Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense, 2010-2016 
Tabla 11.  















Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
INTERPRETACIÓN 
Como se observa en la tabla 11, el coeficiente Spearman obtenido (r=0,614, 
Sig=0,000) entre la dimensión Capital y la variable exportación, es un valor que 
indica una correlación positiva media entre ambas variables. 
Decisión: Por lo tanto, según los resultados obtenidos se decide rechazar la hipótesis 
nula de la hipótesis especifica del estudio. 
- Contrastación de hipótesis de la dimensión Bienes y Servicios y la variable 
exportación. 
H1 Existe una relación entre Bienes y servicios de arándanos de la asociación de 
productores de Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense 2010-
2016. 
H0 No existe una relación entre Bienes y servicios de arandanos de la asociación de 









Correlacion entre la dimension Bienes y Servicios  y la variable exportación. 















Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
INTERPRETACIÓN 
Como se observa en la tabla 12, el coeficiente Spearman obtenido (r=0,663, 
Sig=0,000) entre la dimensión Bienes y Servicios  y la variable exportación, es un 
valor que indica una correlación positiva media entre ambas variables. 
Decisión: Por lo tanto, según los resultados obtenidos se decide rechazar la hipótesis 





Los resultados de la presente investigación nos dan referencias que aportan ala 
afirmación de Forbes (2012) en su tesis de maestría publicado por la Universidad 
Nacional de la Pampa, en la cual señala el porcentaje estimado de consumo tanto 
interno (20%) como externo (80%) de este fruto, como se ha podido notar en los 
cuadros, la producción ha crecido exponencialmente con la adquisición de más 
terrenos para la cosecha del arándano, esto ha permitido de igual que se genere más 
exportaciones que cubran la demanda contando con stock suficiente para nuestros 
consumidores. Luego tenemos a Medina (2014) en su tesis de licenciatura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en sus conclusiones nos señala que 
poseemos precios razonables y accesibles que son llamativos para los consumidores 
extranjeros ya sea por la mano de obra para la elaboración de la cosecha como 
también el tipo de terreno fértil con clima adecuado para su producción, como se 
observa en los cuadros, los precios de chacra manteniendo un precio justo para 
empresas surgidoras con deseos de exportar y de igual forma para los consumidores 
que mientras más alto es su adquisición se brindara precios más cómodos. Por ultimo 
tenemos al autor Angulo(2013) en su artículo publicado por la Asociación de 
Exportadores, señala que el Perú produce el arándanos en tiempos donde nuestras 
competencias no pueden, muy aparte que no tienen el mismo precio atractivo que de 
Perú, con los grandes resultados podemos decir que el Perú cuenta con todo el 
potencial para poder entrar a nuevos mercados, en este caso el Chino, el cual es muy 
rentable por la gran demanda por fiestas culturales que tienen y que para ventaja del 
Perú, produce y exporta en esos tiempos. Es importante mencionar que varios de los 
autores citados en el marco teórico del proyecto de investigación y expertos 
entrevistados, subestiman el potencial económico que puede generar el cultivo del 
arándano, sin embargo no se debe dejar de reconocer que estamos en un proceso 
intensivo de aprendizaje, si bien la inserción del arándano a tierras peruanas fue 
exitosa esto supone retos técnicos que poco a poco estamos venciendo, la experiencia 
que tenemos desde hace 7 años nos muestra que para alcanzar una producción optima 








 En esta investigación se logro identificar la opinión de los encuestados con 
respecto a la relación de la Producción de arándanos y Exportación al mercado 
Estado Unidense 2010-2016; concluyendo que existe una relación positiva 
entre ambas variables, como lo evidencia la Tabla Nº 09. 
 
Conclusión 2: 
 Con respecto a las dimensiones, se determinó que existe una relación positiva 
entre entre mano de obra de arándanos de la asociación de productores de 
Lambayeque en la exportación al mercado Estado Unidense 2010-2016; así 
como se evidencia en la Tabla Nº 10. 
 
Conclusión 3: 
      Se determinó que existe una relación positiva entre Capital de arándanos de la 
asociación de productores de Lambayeque en la exportación al mercado Estado 
Unidense, 2010-2016; así como se evidencia en la Tabla Nº 11. 
 
Conclusión 4: 
 Se determinó que existe una relación positiva entre Bienes y servicios de 
arándanos de la asociación de productores de Lambayeque en la exportación al 












 Se recomienda estudiar la Producción en sus tres dimensiones fundamentales, 
las cuales fueron expuestas en esta investigación, puesto que estas ayudaran 
a determinar cuál de estas necesitara ayuda de un asesor de negocios que 
lograra fortalecerlas. 
 
 Debido al crecimiento de las exportaciones de arándanos hacia el mercado 
Estado Unidense, se recomienda a la Asociación de Productores el desarrollo 
de valor, volumen y costo de la exportación, lo cual facilitaría la producción, 
calidad, bienes y servicios  
 
 Asimismo, se recomienda realizar un estudio de mercado actualizado en su 
mercado destino, ya que los factores de exportación podrían ser desgastados y 
eso conllevaría a pérdidas de volumen de exportación. 
 
 Finalmente, en lo que respecta a los canales de distribución que aplica la 
asociación y las diferentes empresas dentro de ella, la mayoría de encuestados 
las consideran relativamente buenas, por lo cual se recomendaría revisarlos 
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Anexo 1: Instrumento 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
ESTIMADO (A): 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para recopilar datos cerca de la 
producción de arándanos de la asociación de productores de Lambayeque y exportación al 
mercado Estado Unidense 2010-2016. Le agradezco de antemano cada minuto de su tiempo 
por responder las siguientes preguntas: 
*Le agradezco de antemano su tiempo, comprensión y disposición brindada. 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de preguntas, las cuales Usted deberá responder 
marcando con un aspa (X) la respuesta que considere conveniente. 
CUESTIONARIO 
VARIABLE: Produccion  
DIMENSIONES PREGUNTAS 









1 2 3 4 5 
Mano de Obra  
1. La empresa cuenta con mano de obra 
indirecta. 
     
 2. Existe escasez de recursos para contar 
con mano de obra indirecta 
     
3.Es rentable contratar mano de obra directa      
4. Se realiza proyectos para evitar la 
escasez de mano de obra directa 
     
5. Les realizan una capacitación sobre en 
que afecta contratar la mano de obra directa 
     
6.Influyen la mano de obra directa en la 
capital de la empresa 
     
7. La empresa apoya en el contrato de  la 
mano de obra directa . 
     
8. Con que frecuencia contratan a mano de 
obra calificada . 
     
9.tener mano de obra calificada mejora la 
experiencia de trabajar 
     
10 Contratar a personas con mano de obra 
calificada aumenta el valor de la empresa 
     
11.Mejora los procesos de producción la      
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mano de obra calificada 
12.La información financiera con qué 
frecuencia depende de la mano de obra 
calificada 
     
Capital   
13. Es positiva la productividad de los 
trabajadores 
     
14. Con que frecuencia Contratan a personal 
con discapacidad 
     
15.Existe discriminación entre los mismos 
trabajadores que afecta en la producción. 
     
16. Se cuenta con diferentes variedades 
durante el año. 
     
17. Ustedes como empresa creen que 
influya el capital estructural l en la 
exportación . 
     
18. El estado aporta un porcentaje del 
capital 
     
19. El capital va depender de la demanda 
del producto en la zona 
     
20.La infraestructura es obstáculo para 
aumentar la produccion 
     
Bienes y 
Servicios  
21. La empresa brinda ofertas a sus clientes 
potenciales  
     
22.En Invierno hay oferta para este producto        
23.Cuando se les malogra la produccion 
ustedes lo venden con menor precio 
     
24.En la empresa ah crecido la demanda de 
este producto 
     
25. En la época de invierno el producto tiene 
demanda 
     
26.Realizan promociones al por mayor.      
27. Existe promoción para este producto      
28. Brindan servicios personalizados para 
fechas especiales 
     
29.. La calidad del producto es un 
determinante para realizar una cotización de 
volumen 
     
 
30.Con qué frecuencia responden a las 
consultas o reclamos sobre la calidad de los 
arándanos  
 


























INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
ESTIMADO (A): 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para recopilar datos cerca de la 
producción de arándanos de la asociación de productores de Lambayeque y exportación al 
mercado Estado Unidense 2010-2016. Le agradezco de antemano cada minuto de su 
tiempo por responder las siguientes preguntas: 
*Le agradezco de antemano su tiempo, comprensión y disposición brindada. 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de preguntas, las cuales Usted deberá responder 












1 2 3 4 5 
Volumen de 
Exportación 
1. La calidad del producto 
es un determinante para 
realizar una cotización de 
volumen . 
     
2. La estación del año 
afecta en la calidad del 
producto  
     
3. Se identifica a los 
competidores según lugar a 
exportar. 
     
4. Realizan cada año una 
investigación de mercado  
     
5. Los competidores tienen 
tecnológica más avanzada 
que ustedes.  
     
6. Se vende a comerciantes 
nacionales que luego 
exportan. 
     
7.Realizan descuentos 
razonables para grandes 
compradores 
     
8.Se venden a 
comerciantes nacionales 
que luego exportan 
     
 9.Tienen algún contacto 
con los comerciantes 





10.tienen una base de 
datos de los comerciantes 
frecuentes . 
     
Valor de 
Exportación 
11. Se está pendiente al 
precio internacional del 
producto. 
     
12.Ustedes definen el 
precio por la competencia . 
     
13. Va depender la estación 
para imponer un precio . 
     
14.Cumplen con todos los 
requisitos para enviarlo a la 
agencia de aduana  
     
15. Se contratan servicios 
de agencia de aduana. 
     
16. Es rentable enviarlo o la 
agencia de aduanas les 
cobra un monto elevado   
     
17.Se evalúa 
periódicamente la 
competitividad en la gestión 
de exportación. 
     
18 El estados les apoya 
con los fletes en las 
agencias de aduanas 
     
19. Los gastos de 
transporte incluyen en el 
valor de exportación 
     
Precio de 
Exportación 
20. Se utiliza un precio 
especial para clientes 
recurrentes. 
     
21. El precio de sus 
productos son dispuestos 
por toneladas. 
     
22. Se establece el costo 
en dólares. 
     
23.Hay restricción sobre la 
cantidad para exportar 
arándanos . 
     
24.Realizarian descuentos 
mayores al 50%  del precio 
original 
     
25. Se brindan descuentos 
a clientes que solicitan gran 





cantidad de producto Para 
exportar . 
26.Depende de la cantidad 
que está exportando para el 
cobro de arancel . 
     
27..El precio va depender 
mucho de la época del 
producto 
     
 28.El costo de exportación 
depende mucho del lugar 
destino 
     
 29.Dependiendo del 
incoterms el costo de 
exportación varia . 
     
 30.Tiene relación con 
los costos y 
tiempos para la 
exportación de 
arándanos ? 
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